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• lo expuesto, s. 4 
l í e n t e a l D . Mahn.-i 
M a r í a , pa ra que ,.x. 
t ime pertinente, 
ice d í a s , contados a 
1 en que se publi .^e 
e l BOLETÍN OPIC: M, 
i . 
Sept iembrede 192:). 
Jefe, P f o P o r t i l l a . 
o presentada en 
)28, por D . Manuel 
• de S a n M i g u e l de 
nombre y represeu-
Ire D . A v e l i n o Méu-
m u n o i a n d o i n t r u s i ó n 
le l a m i n a «Amplia-
zp lo tada por D . Ma-
M a r i a , en l a conce 
. I g n a c i a » , de que es 
ve l ino M é n d e z , am-
sitas en t é r m i n o de 
iviesas, de l A y ú n t a -
lo. 
> real izadas las ope-
mtes sobre el terre-
iero a l efecto comi-
Je fa tu ra d é Minas, 
lo e l cór respondieu-
igeniero Jefe . Eir . i -
r é s t e , informe pro-
: ión gubernat iva -H 
\ t ía ?protiinria León, 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que lo» Sre». Alcaldes y be-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada afio. 
SE P U B U C A T O D O S L O S D I A S . 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l aflo. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
Dirección general de Obras: p ú b l i -
cas.— Anuncio sobre construcción y 
reparac ión de'carreteras. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
OOBIEBNO CIVIL 
Inspección p r o v i n c i a l ' de S a n i d a d . 
—Circulara 
Diputac ión p r o v i n c i a l de L e ó n . - r 
Extraeto del acta de l a sesión cele-
brada el d i a 13 de Agosto ú l t imo . 
Admin i s t r ac ión de Rentas p ú b l i c a s 
le la p r o v i n c i a d é L e ó n . — C i r c u -
!nr pa ra formación de las matricu-
lan p a r a el p r ó x i m o a ñ o de 1930. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
¿"'¡'cío de A l c a l d í a . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
& >'>rtos de Juzgados. 
P A R T E O F I C I A L 
s M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
I D . g.), S . M . l a R e i n a D o ñ a 
v¡<-toria E u g e n i a , S . A . R . e l P r í n -
a 1 'e de As tu r i a s e Infantes y d e m á s 
Personas de l a A u g u s t a R e a l f ami -
'a> c o n t i n ú a n s in novedad en su 
""portante s a lud . 
''Gaceta del d ía26 de Septiembre 1929) 
HreaMr Éeieril te fliris püHcu 
C A R R E T E R A S - R E P A R A C I Ó N 
H a s t a las trece horas de l d í a 21 de 
Octubre p r ó x i m o , se a d m i t i r á n .en 
e l Negociado de C o n s e r v a c i ó n y R e 
p a r a c i ó n de Carreteras de l M i n i s t e -
r i o de Fomento y en todas las 
Jefaturas de Obras p ú b l i c a s de l a 
p e n í u s u l a , a horas h á b i l e s de o f i c i -
na , proposiciones para optar a l a 
subasta de las obras de pavimenta-
c i ó n con adoquinado, de l a carretera 
de R i o n e g r o a l a de L e ó n a Caboa-
l les , k i l ó m e t r o s 78,080 a l 79,060 c u -
y o presupueto asciende a 249.987,92 
pesetas, debiendo quedar termina-
das en el plazo de catorce meses, a 
contar de l a fecha de comienzo de 
las obras, y siendo l a f i anza p r o v i -
s ional de 7.499 pesetas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a D i -
r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s , 
s i tuada en e l M i n i s t e r i o de F o m e n -
to, e l d í a 26 de Octubre, a las d iez 
horas. 
E l proyecto, p l i ego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dispo-
siciones sobre forma y condiciones 
de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de ma-
nifiesto en e l M i n i s t e r i o de F o m e n -
to y en i a Je fa tura de Ob i as p ú b l i -
cas de L e ó n , en los d í a s y horas h á -
biles de of ic ina . 
C a d a p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á en 
papel sel lado de l a clase 6.a (3,60 
pesetas) o en papel c o m ú n con pó l i -
za de i g u a l precio, d e s e c h á n d o s e , 
desde luego, l a que no venga con 
este requis i to c u m p l i d o . 
. E l l i c i t ador a c o m p a ñ a r á a su pro-
p o s i c i ó n l a r e l a c i ó n de remuneracio-
nes m í n i m a s , en l a forma que se de-
te rmina en el apartado A ) del R e a l 
decreto-ley de 6 de Mm-zo de 1929 
(Gaceta de l 7), y en e l p l iego de con-
diciones part iculares y e c o n ó m i c a s 
que han de reg i r en l a contrata de 
estas obras. U n a vez que le sea ad-
judicado el se rv ic io , p r e s e n t a r á e l 
contrato de trabajo que se ordena en 
el B ) de l mismo R e a l decreto-ley. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes e s t á n o b l i g a -
das a l c u m p l i m i e n t o del R e a l decre-
to de 24 de D i c i e m b r e de 1928 (Ga-
ceta de l d í a siguiente) y disposicio-
nes posteriores. 
M a d r i d , 19 de Septienbre de 1929. 
— E l D i r e c t o r general , Gelabert . 
S r . Ingeniero Jefe de Obras p ú b l i -
cas de L e ó n . •' ..• r 
y ¿ O 
1.468 
i. 'V •. 
m a m HWL IB U nmiu 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D 
Ci r cu l a r número 16 
C o n e l fin de poder establecer l a 
v i g i l a n c i a necesaria, para que los 
Sres . F a r m a c é u t i c o s no desatien-
dan por n i n g ú n concepto las o b l i g a -
ciones que les imponen las Ordenan-
zas de F a r m a c i a y comprobar s i se 
c u m p l e n todos los requisitos que re-
c o r d ó l a R e a l orden de 20 de F e b r e -
ro de 1922, se previene a los s e ñ o r e s 
Subdelegados de F a r m a c i a , l a o b l i -
g a c i ó n que t ienen de g i r a r una v i s i -
ta de I n s p e c c i ó n , dentro del a ñ o en 
curso, a todas las Fa rmac ias de su 
d is t r i to , enviando a este Gobie rno 
por in te rmedio de l a I n s p e c c i ó n p ro-
v i n c i a l de S a n i d a d , un informe de 
ta l lado, que a b a r q u é los extremos 
que se refiere l a Real .orden antes c i -
tada, y en l a que se h a r á constar las 
deficiencias o infracciones * observa-
das, pa ra impone r las correcciones a 
que h a y a lugar , b i en entendido que 
losSres . Subdelegados s e r á n d i rec ta -
mente responsables de los informes 
que é m i t a n , si omi t i e ran a lguno de 
los preceptos que ; l a y a repet ida 
R e a l orden robustece. 
L o s Sres . Subdelegados de Far-
mac ia , a c u s a r á n recibo de esta c i r -
cu lar é n e l p lazo de ocho dias y se 
. les. c o n m i n a con la. s a n c i ó n corres 
pondiente de no ver i f icar lo , asi ¿orno 
s i no" remi t ie ran e l informe de refe-
renc ia dentro del p lazo s e ñ a l a d o . 
L o s honorarios que devenguen por. 
estas v is i tas , los l i q u i d a r á n de acuer-
do con ló que precept ú a e l R e a l de-
creto de 28 de Febrero de 1922. 
L e ó n , 23 de Se|>tiembre de 1929. 
E l Gobemadordvi l , 
Oeneronó M a r t í n Toledano 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN CK-
LEBHADA POH ESTE CUERPO PROVIN-
CIAL EN 13 DE AGOSTO DE 1929. 
A b i e r t a l a s e s ión a las cuatro de 
l a tarde, bajo l a Pres idenc ia de l se-
ñ o r V icen t e L ó p e z , con asistencia 
de los Sres. Zaera , F o n t , Ber rue ta , 
Norzaga ray , G o n z á l e z Puente,- L l a -
mazares, Seco, Ocampo, L ó p e z C a -
ñ ó n y P é r e z A l o n s o , le ida l a convo-
cator ia , a r t í c u l o s pert inentes de l E s -
tatuto p r o v i n c i a l y acta de l a ses ión 
anter ior , que fué aprobada, se d ió 
lec tura del d ic tamen de l a C o m i s i ó n 
de presupuestos, proponiendo l a 
a p r o b a c i ó n de l a h a b i l i t a c i ó n de 
c r é d i t o s de cantidades destinadas a 
importantes servicios provinc ia les 
y pagos de atenciones pendientes, 
s iendo aprobado, con l a a d i c i ó n de 
u n c r é d i t o para a m p l i a c i ó n de l a 
G r a n j a Agro -pecua r i a , n o m b r á n d o -
se una ponencia compuesta de los 
Sres . Zaera y L l a m a z a r e s , pa ra rea-
l i z a r las gestiones necesarias a l ob-
jeto ind icado . 
L o s suplementos de c r é d i t o , apro-
bados se refieren a servic ios relacio-
nados con los establecimientos de 
beneficencia, Obras p ú b l i c a s , Cons-
t r u c c i ó n de l a E s c u e l a N o r m a l de 
Maestros, r e p a r a c i ó n de edificios, y 
otros servicios ' de orden in te r io r . 
D a d a cuenta de las reclamaciones 
presentadas cont ra e l P l a n de c a m i -
nos vecinales pub l i cada en 19 de 
J u l i o de 1929, se a c o r d ó : 
Tener en cuenta a su t i empo , l a 
formulada por el A y u n t a m i e n t o de 
R o d i e z m o , referente a l camino de 
Casares a C u b i l l a s y C u b i l l á s a C a l -
das, y la.de l a J u n t a v e c i n a l de L a 
Ma júa , relacionada con e l camino d é 
L a M a j ú a a l a carretera de Puente 
Orujo a Puer to V e n t a n a . 
• Deses t imar l a d é Va lve tde de l a 
S i e r r a , sobre el camino de este pue-
b lo a Besando. 
Idem l a de l A y u n t a m i e n t o de C a -
rucedo, sobre e l camino de L a s M é -
dulas a l a carretera de P o n ferrada a 
Orense. 
Colocar en e l n ú m e r o 64 de l a re-
l a c i ó n , el s e ñ a l a d o con e l n ú m e r o 
100, teniendo en cuenta l a reclama-
c i ó n del A y u n t a m i e n t o de M a r a ñ a . 
Tene r en cuenta a su t iempo, l a 
r e c l a m a c i ó n de l a J u n t a de T a b u y o 
del Monte , referente al camino de 
este pueblo a la carretera de Astor-
ga a P u e b l a de Sanabr i a . 
Colocar en e l n ú m e r o 95 e l c a m i -
no de l a carretera de L a V e c i n a : 
Co l l anzo a L a B r a ñ a . 
Ra t i f i ca r e l acuerdo de 12 de M -v. i 
zo ú l t i m o , en lo que se refiere al < a. 
m i n o de V i l l a r r o q u e l a L a Ga : ¿n-
d i l l a . 
Co loca r en e l n ú m e r o 94 e l cami-
no de R o d a n i l l o a Noceda. 
R a t i f i c a r e l acuerdo de l a Comi-
s i ó n , de 12 de M a r z o ú l t i m o , iv:V. 
rente a l camino n ú m e r o 188. 
Deses t imar las reclamaciones - i , . 
B a r r i o s de Salas , Castropodamc. 
B e m b i b r e y a lgunos pueblos .¡-i 
A y u n t a m i e n t o de Vegas del Cotiila-
do, por haberse recibido fuera le 
p lazo . 
E l P l e n o a c o r d ó , por i inanimidñtl , 
pasar e l P l a n y reclamaciones v m -
bidas a informe de l a Jefatura le 
Obras p ú b l i c a s de l a p rov inc i a . 
F u é ratificado e l acuerdo de la | 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , designando al 
S r . N o r e ñ a para formar parte de la | 
J u n t a de salario m í n i m o de los con-
tratos d é trabajo y d e m á s obras pu-
bl icas . " • "" 
Conceder , en p r i c i p i o , l a cono?-1 
s ión del ava l , ' a l a Cooperat iva <le 
Casas baratas, de los funcionan os 
de . l á p o l i c í a guberna t iva , / áiitóri-
zando á l a ComiMÓn p rov inc i a l p:ira 
que acuerde, ' con l á c i t ada coópen 
t i y a , las g a r a n t í a s necesarias. 
F a c u l t a r a' l a Pres idenc ia , p"! 
que estudie y resuelva, sobre el *< 
x i l i o que h a de solici tarse del E - : 
do para remediar l a s i t uac ión de ;> 
pueblos perjudicados por las li-
das. 
A c t o seguido se l e v a n t ó la í e s ; 
a las ocho y cuarenta minutos. 
L o que se. p u b l i c a en el Bor.üi 
OFICIAL en cumpl imien to de lo 
v e n i d o en e l p á r r a f o 10 del arti ' ' • 
28 de l Reg lamento de 2 de Novi 
bre de 1925. 
L e ó n , 14 de Sept iembre .le i ' : 
— E l Secretar io, P . A - , Fruir ' ' 
R o a R i c o . — V . " B .0 : E l Presi l •" 
J o s é M . * V i c e n t e . A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A H 
D E L A P R O V I N C I A D E I 1 
C i r c u l a r p a r a l a formación de /«"' 
triculas p a r a e l p r ó x i m o alio di' 
Dispues to por l a base 31 '' ' ' 
de o r d e n a c i ó n de l a c o n t r i b u í 
1.461» 
l n ú m e r o 94 e l cauu-
o a Noceda, 
acuerdo de l a Comi-
M a r z o ú l t i m o , iv:V. 
} n ú m e r o 188. 
las reclamaciones -i , , 
l i a s , Castropodaiiio. 
IgUnos pueblos tWl 
de Vegas del Conda-
se recibido fuera le 
r d ó , por unanimidñt l , 
' reclamacioties v m -
le de l a Jefatura ile 
de l a p rov inc i a , 
i o e l acuerdo de la 
i nc i a l , designando al 
ra formar parte de la 
o m í n i m o de los con-
jo y d e m á s obras píi-
a p r i c i p i o , l a cono?: I 
• a l a Cooperat iva <le 
de los funcionan"S 
g u b e r n a t i v a , ' áútóii-
IÍMÓII p rov inc i a l par»:', 
ion l á c i t ada coóper; 
.ias necesarias, 
a Pres idenc ia , p"i 
•esaelva, sobre el f 
B sol ici tarse del 
¡ar l a s i t uac ión de ;> 
l i cados por las li-
o se l e v a n t ó l a se*:'-
atenta minutos, 
ub l i c a en el Bor.K i • 
npl imien to de lo 
á r r a f ó 1 0 d«l.arti'.-» 
lento de 2 de Novi 
Septiembre de J ' ' 
io , P . ' A . , Fruir"'-'• 
\9 B .0 : E l Pies i ' l - •'• 
i te . 
Í I S T E A C I O N 
C A S P U B L I C A S , 
) V I N C I A D E I-1' 
(I<:-triaI, que las matr iculas han de 
formadas en e l 4 . ° t r imestre del 
ejr.re.icio, esta A d m i n i s t r a c i ó n , en 
deseo de que los servicios se eum-
pl;ui dentro de los plazos reglamen-
ta: ios, y no tener qne r ecur r i r a 
procedimientos coerc i t ivos para lo-
grarlo, l l a m a l a a t e n c i ó n de los 
fiores A lca ldes y Secre tar ios acerca 
tan impor tante se rv ic io para el 
próximo ejercicio de 1930, y con el 
fin de evitar les las dudas y vac i l a -
ewnes que en su f o r m a c i ó n pudieran 
encontrar, les hace las siguientes 
prevenciones a las que se a m o l d a r á n 
1.a Se p r o c e d e r á a l a f o r m a c i ó n 
de los gremios correspondientes, o 
sean loe que ejerzan l a m i s m a indus 
tria, a no ser que renuncien a e l lo 
las tres cuartas partes de los cont r i -
buyentes respectivos, (base 35 a 39) 
procurando los s e ñ o r e s Alcades i n 
enlcar en el á n i m o de los industria-
les la impor t anc i a y t rascendencia 
que para ellos t iene l a c o n s t i t u c i ó n 
de los gremios y l a u t i l i dad que a 
cada uno de los agremiados reporta, 
porqué de ese modo han de" satisfa-
cer la con t r ibuc ió r i con l a equidad y 
'justicia debida,,, puesto que han d é 
sat isfácerla .con a r r e g l ó a l a c a p i c i -
. •¡••id t r ibutar ia de cada unp, : ' .y ellos 
^mismos,' como mejor conocedores de 
utilidades obtenidas . han de ser 
Ks que eh este caso h a r á n !a distri-
l'iifión respectiva. 
:2.a L a s matr iculas se f o r m a r á n 
])..r duplicado, con su l i s ta cóbra lo-
ría dubidamente reintegradas con 
1-20 pesetas por p l i ego o f r acc ión 
<'i o r ig ina l y 0,15 c é n t i m o s l a copia 
y U l is ta cobrator ia . S é relacionan 
contribuyentes por secciones. 
ísi"!fas, clase y e p í g r a f e s y dentro 
' • >-stos p o r orden n u m é r i c o ; es de-
que el que ejerza indus t r i a se 
'-'. ada con e p í g r a f e menor dentro 
""ada clase, f i g u r a r á antes del que 
m ¡ue ejerza con e p í g r a f e mayor 
" luyendo las altas comunicadas y 
"xi luyendo las bajas y fa l l idas pu 
adas en el BOLETÍN OFICIAL y 
'n dos hojas en blanco para podor 
' "ñonar hasta e l 10 por ciento de 
contribuyentes que en e l l a f i -
Wan. 
Dichas m a t r í c u l a s d e b e r á n 
los 
estar formadas y expuestas a l p ú b l i -
co por diez d í a s , antes del 10 de D i -
c iembre y terminado d i c h o p l azo , se 
r e m i t i r á a esta A d m i n i s t r a c i ó n , con 
las reclamaciones, una vez resuel-
tas, que se hubiere presentado. 
Se a c o m p a ñ a r á a las mismas: 
a) C e r t i f i c a c i ó n del recargo m u -
n i c i p a l acordado. 
b) C e r t i f i c a c i ó n de las indus-
tr ias en ambulanc ia . 
c) C e r t i f i c a c i ó n de l a e x p o s i c i ó n 
al p ú b l i c o , expresando s i hubo o no 
reclamaciones. 
d) D o n d e h a y a , locales para ce-
lebrar e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , como 
bai les , c ines , toros, etc. , se r e m i t i r á 
c e r t i f i c a c i ó n del aforo y en d i c h a 
c e r t i f i c a c i ó n se n o t i f i c a r á a los due-
ñ o s de los mismos, e l deber de co-
mun ica r a l a A d m i n i s t r a c i ó n c u a l -
quier v a r i a c i ó n que se haga en e l 
mismo. 
4. " E n consonancia con lo dis-
puesto en e l a r t i cu lo 110 del R e g l a -
mento, no d é b e r á n contener defec-
tos, errores n i omisiones; s e r á n per-
fectamente legibles y no c o n t e n d r á n 
enmiendas n i tachaduras, siendo esto 
causa de M^ülac io i i y d e v o l u c i ó n "de 
d icho documento. - . : ,.' • ' 
5. a' E n los molinos' y ' f á b r i c a s de 
e lec t r i c idad , movidos por fuerza h i -
d r á u l i c a , as í como en los d e m á s ele-
mentos t r ibutar ios en el qne u t i l i c e 
d i c h a fuerza, a c o n t i n u a c i ó n del 
nombre: de l contr ibuyente del m o l i -
no o f á b r i c a y correla t ivamente se 
c o n s i g n a r á en l a m a t r í c u l a el tanto 
por ciento de salto de agua, es dec i r , 
como s i fuere otro con t r ibuyente , 
l i q u i d á n d o s e l a cuota y recargo co 
rrespondiente . 
6. a L a cuota de las f á b r i c a s de 
e lec t r ic idad , s e r á la p r o d u c c i ó n me-
d i a d i a r i a obtenida en el a ñ o ante-
r io r y comunicada por esta oficina 
7. a E n los Ayun tamien to s donde 
no se ejerza indus t r i a a lguna , 
m m i t i r á cer t i f icac ión negat iva , que-
dando l a A l c a l d í a responsable de l a 
inexact ic tud de l a misma, conforme 
a lo prevenido en el a r t í c u l o 172 del 
Reg lamen to . 
8. a Independientemente de l a 
m a t r í c u l a , se f o r m a r á el p a d r ó n de 
comerciantes e industr ia les i n d i v i -
duales comprendidos en l a l e t r a c) 
de l a d i s p o s i c i ó n segunda de l a l e y 
de ut i l idades; para l iqu idar les de 
recargo e l 25 por 100 sobre l a cuota 
normal de i ndus t r i a l , y cuyos indus -
tr iales son los que paguen, por una 
o var ias indust r ias , una cuota de 
1.500 pesetas o mayor ; tengan e m -
pleado un cap i t a l super ior a 100.000 
pesetas; cuando e l v o l u m e n g loba l 
de las ventas exceda de 250.000 pe-
setas; cuando tengan m á s de 50 
obreros empleados en e l negoc io , 
é s to s ú l t i m o s d e b e r á n presentar para 
e l lo las altas correspondientes, y los 
pr imeros s e r á n i nc lu idos s i n este 
requis i to . 
Conf í a esta A d m i n i s t r a c i ó n en e l 
celo y ac t iv idad de los s e ñ o r e s A l c a l -
des y Secretarios, pa ra e l m á s exa -
to c u m p l i m i e n t o de este impor t an te 
se rv ic io , r e a l i z á n d o l o en e l t i empo 
y forma indicado, con e l fin de que 
esta oficina no «e vea ob l igada a 
imponer a los morosos l a mu l t a de 
50 pesetas y e l mandar un comis io-
nado p l a n t ó n a recoger la . 
L e ó n , 20 de Sept iembre de 1929. 
— E l A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú -
bl icas , L a d i s l a o Montes . . , 
MMDflSTBAOÓti ^ffiTOAL 
. : A l c a l d í a constitucional de 
Santa Elena de J a m u z 
Declarada desierta por fa l ta de l i - . 
citadores la p r i m e r a subasta celebra-
da para l a c o n s t r u c c i ó n de un C e -
menterio en é l pueblo de J i m é n e z de 
J a m u z , de este A y u n t a m i e n t o , po r 
decreto de hoy , he acordado s e ñ a l a r 
para l a ce l eb rac ión de ia segunda 
con los mismos requisitos y cond i -
ciones, el d í a seis de Octubre p r ó -
x i m o a las once de l a m a ñ a n a , bajo 
el t i po de dos m i l nuevecientas pe-
setas, qne s i r v i ó de base para l a an-
terior y con su jec ión a l v igente R e -
glamento de c o n t r a t a c i ó n de obras y 
servicios munic ipa les . 
L o s pagos de d icho servic io se ve-
r i f i c a r án en l a forma dispuesta en e l 
p l iego de condiciones que, junto con 
los d e m á s documentos, e s t a r á de 
manifiesto en l a Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o , para conocimiento 
de las personas que deseen interesar-
se en l a ind icada subasta. 
L a subasta se ver i f icará en estas 
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Casas Consistoriales, bajo l a pres i -
denc ia del S r . A l c a l d e o de l Ten ien-
te en quien delegue y con l a asis-
tenc ia de otro de estos designado por 
l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente. 
C o n arreglo a l o prevenido en e l 
a r t i cu lo 6 .° y 13 del Reg lamento 
antes ci tado, las proposiciones se 
p r e s e n t a r á n suscritas por e l p rop io 
l i c i t ador , o por persona que lega l -
mente le represente, por medio de 
poder declarado bastante po r nn L e -
t rado de l a c iudad de L a B a ñ e z a , 
extendidas en papel sel lado de l a 
clase 6.a y ajustadas a l modelo que 
a c o n t i n u a c i ó n se inser ta , debiendo 
a c o m p a ñ a r s e a cada una de el las l a 
c é d u l a de l l i c i t ador y a d e m á s e l res-
guardo acredi ta t ivo de haber consti-
tu ido en l a D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l , 
o en l a Caja Genera l de d e p ó s i t o s , o 
sus sucursales, e l 5 por 100 de l t i po 
de subasta en concepto de fianza o 
d e p ó s i t o p rov i s iona l para tomar par-
te en d icho acto, cuyo d e p ó s i t o de-
b e r á completar el que resulte adju-
dicatar io . 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
con ar reglo a lo dispuesto en las t res 
p r imeras reglas de l a r t i cu lo 15 de l 
expresado Reg lamen to , e n l a Secre 
t a r i a del A y u n t a m i e n t o , desde e l d í a 
s iguiente de l a p u b l i c a c i ó n de l pre-
sente edicto, a l anter ior i nc lus ive a l 
de l a c e l e b r a c i ó n de l a subasta, du-
rante las horas de las diez a las 
quince , en cuyos sobres d e b e r á ha-
l larse escrito lo s iguiente : « P r o p o s i 
c i ó n para optar á l a subasta de l a 
c o n s t r u c i ó h de un Cementer io en el 
pueblo de J i m é n e z de J a m u z » . 
S i se presentasen dos o m á s pro-
posiciones iguales m á s ventajosas 
que las restantes, en el mismo acto 
se ver i f i ca rá l i c i t a c i ó n por pujas a 
l a l l ana , durante el t é r m i n o de quin-
ce minutos , entre sus autores, y s i 
terminado dicho p lazo , subsisten l a 
igua ldad , se d e c i d i r á por medio de 
sorteo l a a d j u d i c a c i ó n p rov i s iona l 
del remate, con estricta su j ec ión a l 
p l iego de condiciones y a las dispo 
siciones contenidas en e l R e g l a m e n -
to v igente . 
Modelo de proposición 
D o n . . . , vec ino de. . . , habitante en 
l a cal le de . . . , n ú m e r o . . . , p iso . 
b i e n enterado de l p l i ego de c o n d i -
ciones que han de reg i r en la subas-
ta r e l a t i va a l a c o n s t r u c c i ó n de un 
Cementer io en e l pueblo de J i m é n e z 
de J a m u z , se compromete hacer esta 
c o n s t r u c c i ó n con su jec ión a las c i t a -
das condiciones por l a can t idad de 
(la can t idad en pesetas c é n t i m o s , se 
c o n s i g n a r á e ñ le t ras) .—Fecha y fir-
ma de l proponente). 
San ta E l e n a de J a m u z , a 23 de 
Sept iembre de 1 9 2 9 . - ftl A l c a l d e , 
Pedro Benav ides . 
ADMDOSmCÉi DE lUMIll 
Juzgado de p r imera instancia de 
L a Veci l la 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Val ladares , 
J u e z de i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a 
y su par t ido . 
P o r el presente requiero a todas 
las Autor idades tanto c iv i l e s como 
mil i tares y a los Agen tes de l a P o l i -
c í a j u d i c i a l , para que procedan a l a 
busca y o c u p a c i ó n de 500 cajetil las 
de tabaco de oOcén t i inos ; 18paquetes 
de puros de 5 pesetas uno; 7 de cua-
tro pesetas; 25 cuarterones de taba-
co de 2 pesetas 80 c é n t i m o s uno; 
cuatro de 4 pesetasdO c é n t i m o s ; unas 
25 pesetas de sellos de 25 c é n t i m o s , 
10 y 2 , y u n j a m ó n de unos seis k i -
los de . peso, empezado; s u s t r a í d o l a 
noche de l 5 a l 6 de l actual del Es-
tanco que tiene en V i l l a m a n í n d o ñ a 
E n c a m a c i ó n A l o n s o V i ñ u e l a , dete-
niendo a las personas en cuyo poder 
se eucuentren s i no acreditan su le-
g í t i m a procedencia, p o n i é n d o l a s a 
d i s p o s i c i ó n de este Juzgado ; pues 
as í lo teugo acordado en el sumar io 
n ú m e r o 58 de este a ñ o , sobre robo 
' L a V e c i l l a , 23 de Sept iembre de 
1929. —G o n z a l o F . V a l l a d a r e s . — E l 
Secretar io , Carmelo M o l i n s . 
Juzgado de 1.a instancia de Astorga 
D o n J u a n M a n u e l V á z q u e z Tama-
mes, J u e z de i n s t r u c c i ó n de l a 
c iudad de A s t o r g a y su par t ido . 
P o r el presente edicto, hago saber: 
Que en este J u z g a d o se s igue suma-
r io con e l n ú m . 89 del a ñ o ac tua l , 
por hur to , ruego y eucargo a todas 
las Autor idades y Agentes de l a po-
l i c í a j u d i c i a l , p rac t iquen gestiones 
pa ra l a busca y rescate de dos s,,..,:. 
de lana s u s t r a í d a s e l d i a 10 del 
tual de l a f á b r i c a de hi lados de Y:il 
de S a n L o r e n z o , de l a que es Gei•• n-
te D . L u i s M a r t í n e z , y caso de -..r 
habidas, sean puestas a dispo.sk ; 
de este Juzgado en u n i ó n de las pn-. 
sonas en cuyo poder se enouentmi 
s i n o acredi ta su l e g í t i m a adqui-i-
c i ó n . 
D a d o en A s t o r g a a 21 de Septiem-
bre de 1 9 2 9 . — J . M a n u e l Vázquez; 
T & m a m e s . — E l i a s R a b a n a l . 
Juzgado municipal 
de Cimanes del Tejar 
D o n F ranc i sco G o n z á l e z García. 
Secretario del J u z g a d o municipnl 
de Cimanes del Tejar . 
Cer t i f ico: Que en e l j u i c i o verbal 
c i v i l de que se h a r á m é r i t o , reeayú 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte d i spos i t iva , d i cen : 
"Sentencia. EnCimanesde lTe j a r 
a v e i n t i s é i s de J u l i o de m i l novo-
cientos ve in t inueve , e l S r . D . Daniel 
D i e z A l v a r e z , J u e z m u n i c i p a l rile 1* 
m i s m a , v i s to el precedente juicio 
yerba l c i v i l celebrado a instancia <le 
D . Venanc io G a r c í a y G a r c í a , veci-
no de V i l l a n u e v a de C a r r i z o , contra 
D . " Bal tasara M a r t í n e z , vecina 
A l c o b a , en r e c l a m a c i ó n de novena 
pesetas y t re in ta y c inco c é n t i m a . 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno en r e b e l d í a a l a demandu U 
D . " Bal tasara M a r t í n e z , a que pau 1' 
a l demandante l a suma de nov,.-:.: 
pesetas y t re in ta y c inco céutii: ^ 
reclamadas, y en las costas y gas' -
del j u i c i o . A s í , definit ivamente y1-'-
gando, lo pronuncio , mando y finí! 
— D a n i e l D i e z . » 
C u y a sentencia fué publicada < 
el mismo d í a . 
Y para insertar en el BOI.K : 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , a fin de 
s i r v a de not i f icación a l a demand•'' 
rebelde, expido l a presente vi> 11 
y sel lada por el S r . Juez en O : ;" 
nes del Tejar , a diez y och" 
Septiembre de m i l novecientos v 1,1 
t inueve. — E l Secretario, Frai; 
G o n z á l e z . - V . 0 B . ° : Juez, 1' " 
